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Resumen
El sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) es una planta promisoria que requiere fortalecerse con prác-
ticas agrícolas que garanticen una oferta futura de suficiente volumen en kilogramos por hectárea 
y calidad adecuada de semilla. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de las podas de 
formación sobre su rendimiento en el distrito Constitución, Provincia, Oxapampa, departamento de 
Pasco, Perú. Se aplicó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con 3 tratamientos y 3 
repeticiones. Los tratamientos fueron: (T1) poda con dos ramas, (T2) poda con tres ramas y (T0) 
control sin poda. Se utilizó el ecotipo Pinto recondo. Con un distanciamiento de 3 x 2 m y soporte de 
tutores. Las podas de formación se realizaron a los 60 días de la instalación en campo. Los resultados 
muestran que con el Tratamiento T2 se obtuvo 633,89 kg. ha-1 en el primer año y 1901,67 kg. ha-1 
al segundo año, superando estadísticamente a los demás tratamientos. Las podas con tres ramas 
favorecen el desarrollo de la planta y el incremento del rendimiento en menor tiempo.
Palabras clave: Ecotipo Pinto recondo, Labores culturales de semileñosas, Maní del monte, Manejo 
de poda.
Abstract
Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) is a promising plant that requires strengthening with agricultural 
practices that guarantee a future supply of sufficient volume in kilograms per hectare and adequa-
te quality of seed. The objective of the research was to evaluate the effect of systematic pruning 
on its performance in the district of Constitución, Province, Oxapampa, Pasco department, Peru. A 
completely randomized block design (DBCA) was applied, with 3 treatments and 3 repetitions. The 
treatments were: (T1) pruning with two branches, (T2) pruning with three branches and (T0) con-
trol without pruning. The Pinto recondo ecotype was used with a distance of 3 x 2 m and support 
of tutors. Pruning was carried out 60 days after installation in the field. The results show that with 
Treatment T2, 633,89 kg. ha-1 in the first year and 1901,67 kg. ha-1 to the second year, statistically 
surpassing the other treatments. The pruning technique (T2) with three branches favors the deve-
lopment of the plant and the increase of the yield in less time.
Keywords: Ecotype Pinto recondo, Semi-woody cultural labors, Mountain peanut, Pruning mana-
gement.
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INTRODUCCIÓN
El sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) es una 
planta de la familia Euphorbiaceae, originaria 
de la Amazonía, conocida también como maní 
del monte.  Se encuentra distribuida desde las 
Antillas menores, Surinam y el sector noroeste 
de la cuenca amazónica en Venezuela, Colom-
bia hasta Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Dostert 
et al., 2009). En el Perú se encuentra en estado 
silvestre en diversos lugares, como los departa-
mentos de San Martín, Ucayali, Huánuco, Ama-
zonas, Madre de Dios y Loreto (Triana et al., 
2017; Carrillo et al., 2018; Bueno et al., 2018). 
Las semillas de sacha inchi están emergiendo 
como un alimento funcional debido a su rica 
composición de ácidos grasos poliinsaturados, 
tocoferol y esteroles. El aceite de semilla forma 
parte de las dietas tradicionales en Perú (Gui-
llén et al., 2003). Se valora el aceite de sacha 
inchi disponible comercialmente por sus propie-
dades beneficiosas para la salud y perfiles sen-
soriales únicos (Garmendia y Ronceros, 2011). 
Estos compuestos han demostrado múltiples 
beneficios para la salud humana (Wang, et al., 
2018). Actualmente se está desarrollando en 
otras partes del mundo (por ejemplo, el sudeste 
de Asia) por su gran potencial como cultivo eco-
nómico (Chandrasekaran y Liu, 2015; Gutiérrez 
et al., 2017) para producir derivados como los 
productos cosméticos relacionados con el aceite 
de sacha inchi, exhibieron efectos antibacteria-
nos, antiinflamatorios, tensores de la piel y an-
tienvejecimiento (González et al., 2015). Otro 
derivado importante en el aceite de sacha inchi, 
tiene aproximadamente el doble de cantidad de 
ácidos grasos omega 6 que el aceite de linaza 
(Guillén et al., 2003; Maurer et al., 2012). 
En cuanto a su desarrollo es una planta trepa-
dora, voluble, semileñosa, de crecimiento inde-
terminado, se puede cultivar desde los 50 hasta 
los 2100 metros de altitud (Granado, 2009). Se 
adapta a diferentes tipos de suelo de distinta 
textura: arcillosos, francos y franco-arenosos, 
con pH entre 5,5 a 7,8 (Manco, 2005) requie-
ren de una disponibilidad permanente de agua, 
para tener un crecimiento sostenido con una 
precipitación óptima de 1000 a 1250 mm (Cai, 
2011). Se desarrollan en un rango de tempe-
ratura que caracterizan a la Amazonía, mínima 
10°C, máxima 36°C y media 26°C (Da Silva et 
al., 2016) a bajas intensidades de luz, la planta 
necesita mayor número de días para completar 
su ciclo vegetativo y si la sombra es intensa la 
floración disminuye y por lo tanto la producción 
es menor (Dostert et al., 2009). 
Se deben sembrar dos semillas por golpe a una 
profundidad de 3 centímetros. El distanciamien-
to óptimo de siembra es de tres metros entre 
plantas y tres metros entre hileras (1,111 plan-
tas. ha-1). También puede sembrarse a 3 m x 
2,5 m (1,333 plantas/ha) (Luna, 2008).  El sa-
cha inchi requiere la instalación de un sistema 
de espalderas vivas o muertas. Se usan postes 
de madera rolliza dura y alambre galvanizado 
de 2,5 metros de largo por 15 centímetros de 
diámetro. (Perúbiodiverso, 2009).
Respecto a la fertilización aplicar abono foliar a 
base de nitrógeno (1,0 - 1,5 l.ha-1) y fósforo y 
potasio (1,0 - 2,0 kg. ha-1) al inicio de floración 
e inicio de formación de fruto (Perúbiodiverso, 
2009). Al suelo, aplicar humus de lombriz de tie-
rra (15 - 30 t.ha-1.año) y de acuerdo al análisis 
de suelo se puede aplicar fertilizantes a base de 
NPK (INIA, 2014). La aplicación de reguladores 
de crecimiento induce la formación de nuevas 
ramas y flores femeninas (Pezo et al., 2019). 
 
Las podas son fundamentales y se realizan para 
obtener plantas bien conformadas, vigorosas y 
fuertes. Buscando obtener buenas cosechas. 
Mejoran la aeración y permiten un buen ingre-
so de los rayos solares a toda la planta (IIAP, 
2009). 
Las podas de formación, se realizan para elimi-
nar guías y ramas no deseadas, aquellas que 
crezcan a una altura menor de 50 centímetros 
del suelo. Se deben dejar dos ramas para guiar-
las sobre la espaldera o tutor vivo. Esta poda se 
realiza a 60 días en siembra directa (Perúbiodi-
verso, 2009).
Y para las podas de producción, se deben cor-
tar las guías y ramas improductivas que no pre-
senten frutos para impulsar el desarrollo de las 
ramas productivas. Se recomienda realizar esta 
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poda cuando la planta empieza a producir, cada 
30 a 60 días luego de la cosecha. Se debe usar 
tijeras de podar de dos manos y eliminar el ex-
ceso de ramas y toda la superficie foliar que 
disminuyan la luminosidad sobre el cultivo de 
sacha inchi (INIA, 2014).  
Los frutos son cápsulas de 3,5 a 4,5 centíme-
tros de diámetro, con cuatro lóbulos aristados 
(Fu et al., 2014; Sathe et al., 2002). Dentro de 
la cápsula se encuentran cuatro semillas muy 
apreciadas por su alto contenido de proteínas, 
aminoácidos, ácidos grasos esenciales (omega 
3, 6, y 9) y vitamina E (Cai, 2011; Cai et al., 
2011; Chirinos et al., 2013; Fanali et al.,2011; 
Do Prado et al., 2011; Sathe et al., 2002).  
El rendimiento promedio en semilla de sacha in-
chi es de 550 kg. ha-1 en toda la región San Mar-
tín (Dostert, 2009). Sin embargo, con un ma-
nejo adecuado de las labores culturales como 
las podas de formación y el sistema de tutoraje 
se incrementa la producción en menor tiempo, 
logrando una productividad de semillas mayor 
de 2 000 kg. ha-1 en el tercer año de produc-
ción (IIAP, 2009). La producción constante de 
semillas requiere la aplicación de altas concen-
traciones de fertilizantes (Balta-Crisólogo et al., 
2015; Yang et al., 2014). El almacenamiento de 
azúcares solubles y nitrógeno están relaciona-
das con la formación efectiva de flores y desa-
rrollo de frutos (Geng et al., 2017). La semilla 
debe almacenarse por un periodo no mayor de 
60 días, ya que, si transcurre más tiempo, esta 
pierde sus cualidades alimenticias y disminuye 
la cantidad de omega 3, 6 y 9 (Perúbiodiverso, 
2009). Posee un gran potencial agroindustrial 
que se puede posicionar en diversos segmentos 
del mercado como son los suplementos dieté-
ticos, los alimentos funcionales, los productos 
cosméticos y de cuidado personal; de acuerdo 
a lo expuesto, buscando identificar una alterna-
tiva para incrementar la producción, la presente 
investigación se formuló  el siguiente objetivo: 
evaluar el efecto de las podas de formación en 
el rendimiento del cultivo de sacha inchi (Pluke-
netia volubilis L.) en condiciones edafoclimáti-




El trabajo de investigación, se ejecutó en el 
distrito Constitución, provincia Oxapampa, de-
partamento Pasco, Perú. Cuyas coordenadas 
geográficas son: S 9°52’46’’ y O 75°01’09’’  (Fi-
gura 1). Se encuentra a una altitud de 240 m, 
el clima de la ciudad de constitución es tropical 
con temperatura promedio de 26,1 °C y con 
precipitaciones anuales de 2036 mm (Köppen 
y Geiger, 1936, mayor información en la Tabla 
1. La investigación se llevó a cabo en los meses 
de enero a diciembre del 2019 desde la siem-
bra hasta la cosecha del primer año y enero a 
setiembre del 2020 para la cosecha del segun-
do año. El ecotipo usado fue "pinto recondo", 
adquirido de la Universidad Nacional Agraria la 
Selva (UNAS). El tipo de suelo del área de la 
investigación fue franco arcilloso, pH 7,38 y una 
pendiente moderada de 12°. 
Diseño estadístico
El diseño fue Experimental, en la forma de Blo-
ques Completamente al Azar (DBCA), con 3 tra-
tamientos y 3 repeticiones, haciendo un total de 
9 unidades experimentales, la variable indepen-
diente fue las podas de formación del cultivo de 
sacha inchi: poda con 2 ramas (T1), poda con 3 
ramas (T2) y control sin poda (T0), las variables 
dependientes fueron el rendimiento de semillas 
en kg/hectárea, el número de frutos por planta, 
número de semillas por fruto, diámetro y longi-
tud de semilla en centímetros.
 
Labores culturales aplicados: Siembra 
en almacigo y traslado a campo defi-
nitivo abonamiento, tutoraje, riego y 
control de plagas 
Se acondicionó una cama almaciguera usan-
do arena, compost y tierra agrícola a razón de 
1:2:2, colocando las semillas en líneas de 10 
cm y a una profundidad de 3 cm, con riegos 
frecuentes, trascurrido los 25 días se realizó el 
traslado a las bolsas de 10 cm de ancho por 18 
cm de alto, por 25 días más, bajo un sistema de 
tinglado con malla rashell, hasta la aparición de 
la primera guía, para luego ser llevado a campo 
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Figura 1.  Mapa de ubicación del área de investigación, distrito Constitución, Oxapampa, Perú.
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definitivo a los 50 días desde la siembra. El área 
total del campo experimental fue de 1064 m2 
(38m x 28m), el tamaño de las parcelas fue de 
12m x 8m. En cada unidad experimental (parce-
la) con 4 surcos por parcela y 4 plantas por sur-
co a un distanciamiento de (3 m entre plantas y 
2 m entre hileras). Se realizó los hoyos de 30 x 
30 x 30 cm, en cada hoyo se añadió 30 g úrea, 
45g superfosfato triple y 30 g de cloruro de po-
tasio (Manco, 2005), los tutores se colocaron a 
1,5 m de cada planta acopladas con dos líneas 
de alambre y de forma perpendicular se usaron 
hilos de algodón para el sostén de las guías de 
la planta. El desmalezado fue de forma manual 
cada 15 días. Los riegos fueron constantes en la 
etapa de vivero y en campo definitivo las pre-
cipitaciones ayudaron a mantener el suelo en 
capacidad de campo. El control de plagas fue 
de forma manual con el recojo de larvas de le-
pidópteros, traslado de nidos de hormigas fuera 
de la parcela y desmalezados oportunos (Figura 
2).
Podas de formación
Se realizó con la finalidad de conseguir plantas 
bien formadas, vigorosas y fuertes. Las podas 
del cultivo de sacha inchi se realizaron a los 60 
días después de la instalación en campo defini-
tivo. Que consistió en eliminar las ramas más 
delgadas y que se encuentran por debajo de 
los 50 cm a nivel del suelo, en donde compa-
ró las podas dejando plantas con dos ramas en 
el tratamiento T1, plantas con tres ramas en el 
tratamiento T2 y sin podas en el tratamiento 
control o testigo T1. 
Cosecha, descapsulado y secado 
Esta labor se realizó transcurrido los 205 días 
después del trasplante, cuando los frutos lle-
garon a la madurez de cosecha, luego de los 6 
meses de realizado la plantación en el terreno 
definitivo, para ello se usó sacos o saquillos pre-
viamente enumerados de acuerdo al tratamien-
to o unidad experimental (T1, T2, T0).
La cosecha de los frutos dispuestos en capsulas 
fue de forma manual, recogiendo aquellos que 
se encontraban secos y de un color marrón os-
curo. La frecuencia de las cosechas fue cada 20 
días, logrando realizar un acumulado de 6 cose-
chas en el primer año.  Para el segundo año la 
frecuencia de las cosechas fue cada 10 días y se 
logró acumular 15 cosechas en total. 
El descapsulado o trilla se realizó de forma ma-
nual y estuvo en función de las cosechas quin-
cenales al primer año y cada diez días al se-
gundo año. Luego se ventilaron en bandejas, 
eliminando así las cáscaras y otros residuos.
El secado se realizó de forma natural a través 
de la acción directa de los rayos del sol, durante 
48 horas, para este proceso se utilizó mantas 
donde se extendieron las semillas. Para luego 
ser guardadas en bolsas de polietileno por un 
tiempo no mayor a 60 días para evitar que dis-
minuya la cantidad de omega 3, 6 y 9. 
Tabla 1. Datos climatológicos de la ciudad Constitución, Oxapampa, Perú.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Promedio
Ẋ
Temperatura media (°C) 26,3 26,3 26,1 26,4 26 25,6 25,2 25,6 26,2 26,6 26,5 26,3 26,1
Temperatura min. (°C) 21,1 21,3 20,9 21 20,4 19,7 19,1 19,2 20,9 20,8 21 20,8 20,5
Temperatura max. (°C) 31,5 31,3 31,4 31,8 31,7 31,5 31,3 32,1 32,6 32,4 32 31,8 31,8
Precipitación (mm) 224 217 208 179 115 93 83 67 108 202 293 247 169,7
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Evaluación de peso, diámetro y longi-
tud del fruto
Se registró el peso total de las semillas en kg 
por cada cosecha para ello se utilizó una balan-
za digital hasta con tres decimales. Se midió el 
diámetro y longitud de semilla en centímetros 
usando un vernier digital VOGEL, con dos de-
cimales de precisión. El valor promedio de esta 
medida cuantitativa fue de 50 semillas.
Análisis estadístico
Se utilizó la técnica estadística del análisis de 
varianza para medir la significación entre tra-
tamientos y repeticiones a un margen de error 
del 5%. Para la comparación de promedios de 
los tratamientos se utilizó la prueba de Duncan 
a un margen de error del 5 %. Usando el pro-
grama Infostat de formato libre estudiantil (In-
foStat, 2008).
RESULTADOS  
Características cuantitativas del fruto
Las podas de formación aplicadas, muestran 
diferencias significativas según la prueba de 
comparación de medias (Ducan, al 5%) en los 
tratamientos en estudio. Superando estadís-
ticamente el tratamiento poda con tres ramas 
(T2), al tratamiento podas con dos ramas (T1) 
y al tratamiento control sin podas (T0), en las 
variables número de frutos por planta, número 
de semillas por fruto, diámetro de semilla (cm), 
longitud de semilla (cm) y rendimiento (kg. 
ha-1) al primer y segundo año (Tabla 2). 
Número de frutos por planta y número 
de semillas por fruto
Al analizar los resultados del número de fru-
tos por planta en la cosecha se observa que el 
tratamiento poda con tres ramas (T2) obtuvo 
70,33 frutos/planta, superando a los tratamien-
tos poda con dos ramas (T1) y sin podas (T0) 
quienes obtuvieron 42,6 y 57,9 frutos /planta.
Para el número de semillas por fruto se observó 
que el tratamiento (T2) poda con tres ramas 
obtuvo 5,5 semillas/fruto, superando al trata-
miento sin podas (T0) quien obtuvo 4,1 semi-
llas/fruto (Figura 3).
Diámetro y longitud de semilla
Para el diámetro de semilla, el tratamiento poda 
con tres ramas (T2) obtuvo 1,90 cm superando 
al tratamiento poda con dos ramas (T1) que ob-
tuvo 1,75 cm y el tratamiento control sin podas 
(T0) con 1,40 cm.
Para la longitud de semilla, el tratamiento poda 
con tres ramas (T2) obtuvo 1,50 cm superando 
al tratamiento poda con dos ramas (T1) quien 
obtuvo 1,45 cm y al tratamiento control sin po-
das (T0) obtuvo 1,13 cm (Figura 4).
Rendimiento 
Con respecto al rendimiento en kg por hectá-
rea, los resultados indican que el tratamiento 
poda con tres ramas (T2) al primer año obtuvo 
633,89 kg. ha-1 y al segundo año con 1901,67 
kg. ha-1, superando estadísticamente al trata-
miento poda con dos ramas (T1) donde se ob-
tuvo 501,25 kg. ha-1 al primer año y 1503,75 kg. 
ha-1 al segundo año y al tratamiento control sin 
podas (T0) con 419,72 kg. ha-1 al primer año y 
1259,17 kg. ha-1 al segundo año (Figura 5).
DISCUSIÓN 
Para la variable número de frutos/planta y nú-
mero de semillas/fruto en la investigación se 
evidencia que el tratamiento poda con tres ra-
mas (T2) tuvo mayor efecto significativo según 
la prueba de Duncan al 5% con 70,33 frutos/
planta y 5,5 semillas/fruto estos resultados 
son superiores a lo reportado por Mora (2013), 
quien realizó un trabajo en el rendimiento de 
sacha inchi a través de una fertilización orgáni-
ca el cual obtuvo un promedio general de 49.7 
frutos /planta. Lo cual puede estar influenciado 
por diferentes factores como las condiciones 
agroecológicas y sistema de tutores (Dostert, 
2009), el ecotipo usado "pinto recondo". Tam-
bién se evidencia que con una correcta poda 
de formación permiten el mejor desarrollo de la 
planta (Wang, 2018). 
Para la variable diámetro y longitud de semilla 
fluctúan 1,3 cm y 2,1 cm (INIA, 2014). En la in-
vestigación el tratamiento poda con tres ramas 
(T2) obtuvo 1,90 cm y 1,50 cm respectivamen-
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Tabla 2. Podas de formación y el rendimiento de las semillas de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) 








































































































































70,3 a 5,5 a 1,9 a 1,5 a 633,89 a 1901,67 a
T0 Sin podas 57,9 ab 4,1 b 1,4 b 1,2 b 419,72 b 1259,17 b
Figura 2.  Establecimiento del sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) en el distrito Constitución, 
Oxapampa, Perú.
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Figura 3.  Número de frutos por planta y número de semillas por fruto de Plukenetia volubilis L. en 
el distrito Constitución, Oxapampa, Perú.
te. Presentando una forma lenticular, reticula-
do - venosa, de color marrón oscuro (Gutiérrez, 
2017). 
Los resultados en el primer año para la varia-
ble rendimiento en kg por hectárea muestran 
en el tratamiento poda con tres ramas (T2) un 
promedio de 633,89 kg. ha-1, para la poda con 
dos ramas (T1) un promedio de 501,25 kg. ha-1 
y para la sin poda (T0), un promedio de 419,72 
kg. ha-1. Para el segundo año se pudo observar 
que el rendimiento tuvo un incremento signifi-
cativo en relación al primer año, manteniéndose 
la superioridad del tratamiento poda con tres 
ramas (T2) que llegó a alcanzar 1901,67 kg su-
perando ampliamente al tratamiento control sin 
poda (T0). De acuerdo a otros investigadores 
se encontró rendimientos con sistema de tuto-
raje para el primer año 500 - 600 kg. ha-1 y para 
el segundo año un promedio de 1500 - 1700 
kg. ha-1 (Arévalo, 1990). Estos resultados con-
firman la eficiencia de realizar la poda de forma-
ción dejando tres ramas en el cultivo de sacha 
inchi ecotipo "pinto recondo" ya que fomentan 
mayor producción de flores y frutos, se eliminan 
las ramas improductivas y se incrementa la pro-
ducción (INIA, 2014). 
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Figura 4.  Diámetro y longitud de semilla de Plukenetia volubilis L. en el distrito Constitución, 
Oxapampa, Perú.
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Figura 5.  Rendimiento de Plukenetia volubilis L. para el primer y segundo año, según las podas de 
formación, en el distrito Constitución, Oxapampa, Perú.
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CONCLUSIONES
El mejor rendimiento en kg por hectárea de las 
semillas de sacha inchi, ecotipo "pinto recon-
do", fue obtenido por el tratamiento aplicado 
mediante poda con tres ramas (T2), superando 
ampliamente a los tratamientos poda con dos 
ramas (T1) y sin podas (T0). 
Las podas favorecen el desarrollo de la planta 
y se evidencian incrementos en el rendimiento 
en kg por hectárea en el primer y segundo año 
infiriendo que en el tercer año la producción de 
semillas de sacha inchi, ecotipo Pinto recondo, 
será mayor a lo reportado en los dos años an-
teriores.
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